






























































































































































科目名 学校形態 学年 履修登録者数
英語会話 共学校 2年 23名、22名、22名、21名の 4クラス
リスニング演習 女子校 1年 57名の 1クラス
総合英語 女子校 1年 23名の 1クラス
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そのクラスでは “自由席” にしたのだが、学生は 1年間を通して、仲の良い人





























1学年）」『福井大学教育地域科学部付属中学校研究紀要』41, 英 1 -英 7
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